ABC : comentarios a la fantasía cómico-lírica de gran espectáculo en un acto, dividido en cuatro cuadros, en verso y prosa, original de Guillermo Perrín y Miguel de Palacios, música del Maestro Gerónimo Gimenez. by Palacios, Miguel de, 1863-1920 et al.
So sirven á provincias los argum
entos de todas las obraá m
ás 
en boga y cuyos estrenos hayan tenido éxito en M
adrid.
Galena de Argumentos.
á la fantasía cómico-lírica de gran espectáculo 
en un acto, dividido en cuatro cuadros, en 
verso y prosa original de 
GUILLERMO PERRiN Y MIGUEL pE PALACIOS.
música del maestro GERONIMO GIMENEZ
Señor Palacios.
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PERSONAJES.
CUADRO PRIMERO.—La Borrachera. 
. El Mangas
„ El Narices.L> 













Si L .Las del Directorio
Toreros, heraldos.




Tripulantes de balandros del Neva, del
Rrn^defTib^r^el Tajó, del Manzanares; marineros,
Rhm, del liner, uc t comparsas.
^e^ADRO CUÁRTO.-E^ .,,
(APOTEOSIS.) Tedos los personajes del cuadro an c
B ARCELOS A VilalsanAntonionAbaPd, 11, Tieída.
Las de Cuadros 
Las del Mantón 
La Minuto 
La bella Mariquita 
La bella Pepita 
La bella Paquita 








_ ____ ,, trompeter as, pajes, lacayos, 
coro general y comparsas. ___
Socios del Club de regatas 
El presidente del Club de 
regatas
Es propiedad[de Celestino González, el cual perseguirá anta la ley 
al que lo reimprima sin su permiso.
CUADRO PRIMERO
lusu Eorraciiera
La escena representa el paseo de la Castellana de 
..Madrid. Al fondo la fachada del edificio del periódico 
ABC, iluminada con focos eléctricos. A la derecha 
un banco y un farol de gas encendido, viéndose árboles 
y parte de paseo. Es de noche. AI comenzar la acción 
sou las cuatro de la madrugada. La luz de la luna ilu­
mina laesccna y la fachada del edificio que contrasta 
.con la luz roja que sale del interior.
Al levantarse el telón aparece la escena sola y se 
oye dentro el ruido de las máquinas de imprimir.
Sale el Mangas, tipo desarrapado de chico vende­
dor de periódicos, lleva debajo del brazo el papel so­
brante de la venta. La americana raída que lleva, es 
grande y ancha, como dando á entender que era ma­
yor el difunto. Fuma una colilla de puro y entra en es- 
cana algo alegre, y mirando á la colilla dice:
° Colilla de Caruncho. La tiró un señorito al 
salir de la Peña, y cataplún... date, colasa. 
¡Esto es fumar! ¡Rediez! Se me va la pelota. 
(Señalando á la cabeza.) loo me da vueltas. 
Entre el caruncho y los quinces que me he 
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soplao, no guipo y me bailan las piernas 
como si estuvieran bailando la Machicha.. 
¡Anda la Osa!... ¡Qué paliza me vá á dar mi 
señora madre cuando le dé la cuenta de la 
Corres... los Heraldos y los Españas nuevas! 
(Mirando á la colilla.) ¿Te has apagao?.... 
Pues te chinchas, que no te vale. ¡Venga can­
dela! ¡Pero que me va á poner mi madre de 
mojicones, tortas y galletas que me río yo del 
escaparate de la Mallorquína!... ¿Dónde están 
los cuartos? ¡Recontra! ¡Si no tengo ya más 
que una peseta en plata, y si es legítima!... 
¡Ay, María Santísima!... Me parece que la voy 
á tener que cambiar. ¡Ay, mi madre! ¡Si no 
puedo estar de pie! Aquí hay un banco. Esta 
noche no llego yo á la Guinda... k la Guin­
dalera... ¡Pero que no llego! ¡Huy! Si parece 
que estoy en un Tío Vivo... ¡Qué soñera que 
me entra! (Medio voceando.) La Corres... El 
Heral... do, La España... Nueva.
Se tumba en el banco y se queda dormido.
Aparece el Narices, albañil, con su taleguilla, e£ 
cual también se siente algo alegre, canturreando, ma­
nifestando que al salir de su casa lo hizo más fresco 
que una lechuga, pero que, se encontró con unos ami­
gos que le invitaron á matar el gusanillo, y con toma 
lo que quieras y estas son las mías, y eche usté las 
mías, que digo yo, y eche usté otras, que dice otro, y 
ná... que borractiito perdio.
El Mangas dá un ronquido, fijándose entonces el 
Narices en él, le hace despertar,,y se hacen los dos muy 
buenos amigos.
El Narices al ver que los periódicos se han caído- 
por el sueldo, los recoge y dice:
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Oye... Mangas, que se te ha caido toa la ropa 
de la cama.
Man. Si es el papel sobrante.
Nar. ¿Papel? (Cogiendo uno.) ¡Anda! La España 
Nueva. Viva la Niña (Desdoblando el perió­
dico y acercándose al farol.) ¡La canonización 
del Manzanares!
Man. ¿Cómo canonización?...
Nar. ¡Lo van á hacer santo!
Man. ¡Hombre!... Si es el Cana... La Canalización 
del Manzanares!
Nar. Oye, tú, ¿y qué es eso?
Man. ¡Animal!... Es que lo van á hacer navegable, 
para cuando estrenemos la escuadra.
Nar. ¡Anda la escuadra!... No me había enterao. ¿Y 
en dónde- van á lavar las lavanderas?
Man, Las suprimen, porque la ropa sucia debe la­
varse en casa.
Nar. Has estao bien, galán. ¿Y sabes tú que con 
esa reforma ganará mucho Madrid?
AAan. Como que va ser Potencia de primer orden. 
Nar. ¡Olé las potencias!
De pronto se ilumina vivamente la fachada del 
«A B C» y aparecen por las tres arcadas del edificio y 
alumbradas por luz intensa tres figuras de mujeres con 
trajes griegos. Llevan diademas, brillantes y unos bá­
culos grandes dorados y que terminan cada uno de 




¡Recocho! ¿Qué es esto? ¡Anda tú, las diosas?...
Mangas Si es el A B C.
¿Qué pasa? ¡Rediez! —
Las tres Tres letras que en España 
El princioio de todo son populares,
somos nosotras, y que dicen lomucho 
por el A B C empiezan que España vale, 
todas las cosas.
A La inicial soy del Arte Español,
y en el Arte no estamos tan mal, 
porque España en el cielo del Arte 
aun consigue radiante brillar.
B En España la belleza,
se retrata en la mujer, 
y con be se escribe bella 
y aquí está la letra B.
C Mi letra tiene, sangre torera, 
empieza cuernos, con esta letra.
Y como expreso, lo nacional, 
yo soy la letra, más popular. 
Las tres ABC,
lo mejor que en el mundo se ve, 
tres letras que en España 
darán mucho que hacer.
Man. | ABC,
Nar. | ya se ve, ya se ve, ya se ve, 
tres letras que en España 
darán mucho que hacer.
Nar. Y que lo digan ustés las tres, 
nuestras mujeres son Ae. Jeten., 
Bellas, barbianas, bravas y olé, 
buenas, bonitas; todo con be.. 
Man. Quita, borrico; con be también.
La ce de cuernos es la chipén,
' Coleta, capa, coraje, olé, 
corazoncito; todo con ce. 
Todos ABC.
Lo mejor que en el mundo se ve.
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Tres letras que en España 
darán mucho que hacer.
El Mangas y Narices se preguntan, quiénes son 
aquellas mujeres, y ellas al oirlos les dicen que cómo 
se inaugura el Gran Concurso que la Prensa española, 
ha organizado en el nuevo Palacio de la Moncloa, con 
motivo de la Canalización del Manzanares que ya es 
navegable, van, como principio de todo, como el 
A B C de todas las cosas á presidir el. Concurso de 
Arte, Belleza y Cuernos. El Mangas exclama: ¡Y nos­





La escena representa un gran salón fantástico de 
fiestas en el palacio imaginario de la Moncloa. 7 res 
grandes arcadas con galerías inmensas de estatuas de 
Arte, Belleza y Cuernos. Aparece la decoración por 
oscuro, transparentándose todas las estátuas que son 
de mármol blanco. Terminado el efecto, una luz intensa 
ilumina el salón de fiestas con los atributos del Arte, 
Belleza y Cuernos. Banderas, nombres de periódicos 
diarios é ilustrados de España, etc., etc. A la izquierda 
vése un dosel artístico y debajo de él tres sillones do­
rados grandes de terciopelo rojo.
Al hacerse la mutación del oscuro á la luz intensa# 
aparece el cuadro siguiente:
Debajo del dosel las figuras ABC, sentadas en tos 
sillones y formando su corte cuatro Heraldos lujosísi­
mos, con cuatro trompetas largas de plata, con sus 
porta-trompetas de terciopelo y que en letras doradas 
dice en cada uno respectivamente: «El Imparcial», «E- 
Liberal», «Heraldo de Madrid», «La Correspondencia 
de España» y otros cuatro Heraldos de colores dife­
rentes y dos llevan una pluma grande de ave de dife­
rente color y los otros dos,, dos porta-lapiz dorado 
grande. Al fondo, sobre la terraza-gradería, once seño­
ras representando los CUERNOS, cuatro banderilleros, 
un matador, cuatro capeadores con trajes vistosísimos 
de luces y dos picadores con sus pullas doradas.
Todos están en diversas actitudes. Los banderille­
ros en sus suertes respectivas con sus banderillas. E! 
matador con su muleta y espada en actitud de brindar 
la muerte del toro. Los capeadores en sus diferentes 
suertes de largas, verónicas, etc., y los picadores con 
sus pullas apoyadas en el suelo.
Debajo de la terraza en diferentes posiciones, la que 
representa la BELLEZA. Tres tiples elegantísimas con 
sombreros último modelo. Coro de señoras, clase me­
dia, trajes á la moda de cuadros exagerados con gran­
dísimos sombreros de pantalla adornados con cintas y 
flores, y ocho mujeres de nuestro pueblo bajo madri­
leño con peinados á la moda, trajes de seda de colores 
y pañuelos de Manila de diversos colores también, co­
mo asisten á las clásicas verbenas.
A la derecha, artístico grupo EL ARTE DE LA MU­
SICA, representado por siete mujeres: Una gitana y 
una charra de gran gala-, una valenciana, una arago­
nesa, una vascongada, una catalana y una gallega, to­
das de lujo. Todas llevan un artístico tirso con una 
pandereta en medio y en el parche lleva en letras do­
radas la nota que representan: La charra, el «Dó»; la 
valenciana, el «Re»; la aragonesa, el «Mi»; la vascon­
gada, el «Fa»; la gitana, el «Sol»; la catalana, el «La»; 
y la gallega, el «Si».
En el centro en grupo artístico la Poesía, represen­
tada por un Trovador de la edad Media, traje de lujo, 
-otro representando el Romanticismo del año 40, traje 
última moda de vuelos, melena, sombrero flexible, ecé- 
tera. MALAGA LA BELLA en el centro de este cuadro.
MÚSICA
Todos Arte y belleza, cuernos y sol, 
notas brillantes de España son. 
Gloria á la patria de la alegría 
de las mujeres y del amor.
A (Levantándose)
Comience nuestro alegre 
concurso nacional.
.8 y C (Levantándose también)
Heraldos de la prensa 
las fiestas anunciad.
Se destacan los Heraldos de las trompetas que anun­
cian llamar á la fiesta.
De los tres que componen el grupo, avanza el Arte 
-de la Poesía.
Arte Del arte de hacer versos, 
tres épocas distintas 
poetas y españoles 
son una cosa misma.
Trov. De castillo en castillo
canté mis trovas,
siempre al pie de las rejas 
de las hermosas.
A la luz de la luna 
canté al amor, 
que era el canto del alma 
del trovador.
3Rom. Al sol y á la luna y al ronco torrente 
y al rayo y la nube de la tempestad
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y al limpio arroyuelo y al bosque sombrío.' 
cantaba el bohemio, no más por cantar.
Mod. Como dada muchedumbre incandescente 
van al charco transparente 
de la linfa de la fuente 
policromas, mariposas 
y libélulas brillantes del jardín, 
y la lira gigantesca del boscaje sonriente- 
pulsa el viento con sus dedos invisibles, 
y hace plin.
¡Plin, pión! ¡Pión, plin!
El grupo de la música avanza y cantan: 
Las siete notas.
Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-SÍ.
Con las siete dulces notas musicales, 
que hay aquí
se componen los cantares 
populares
de la tierra en que nací.
Si Entona una alborada.
Aíriños, aíriños, aires, 
aíriños da miña terra...
Do Entona una jota salamanquina..
A las orillas del Tormes 
el amor tiene su escuela.
La Entona una sardana.
Tierra de Cataluña 
tú eres mi solo amor.
Fa Canta un Zortzico.
Sano cual mis montañas 
tengo yo mi corazón.
Re Canta un aire valenciano.
Yo ting la Mare de Deu 
de fots les desamparáis.
Mi Canta la jota aragonesa.
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Yo tengo la Pilarica 
que para mí vale más.
Sol Canta con un aire andaluz.
Sevilla tiene una torre 
que le llaman la Giralda 
y se ve desde lo alto 
tolla la tierra de España.
Dir. Con el traje Directorio, que es el nuevo figurín 
las mujeres á la moda, nos lucimos en Madrid». 
Queda al descubierto, con este vestido 
todo, todo, todo lo desconocido.
Y el que Anatomía, le agrade estudiar 
se le recomienda, el texto oficial.
La de cuadros.
Vistiendo así voy por ahí 
llamando por las calles la atención 
para no gastar ni derrochar 
de casa suele ser la confección.
Vestir á la (temiere 
y mucho presumir 
querer y no poder 
nos llaman en Madrid.
Clase popular.
Envuelta en este clásico mantón 
que viene de la China para mí, 
peiná con remuchísimo primor, 
calza como se puede ver aquí, 
las mozas madrileñas que ustés ven 
con este movimiento y este andar 
pos dicen toos los hombres que no hay quiera 
nos pueda en este mundo descalzar.
Ni las parisienses, 
ni las londonenses, 
ni las berlinenses 
nos sirven pa ná. Dicho está.
—--IO—"
Los Toreros cantan este precioso paso doble. 
Del arte de los cuernos; la valentía 
retrata en esta tierra; la torería. 
Bombita-Machaquito, Fuentes-Gaona, 
Minuto y la Reverte; son nuestras glorias, 
por estos que á los toros; se van así... 
á España la conocen; fuera de aquí.
Todos Pero el arte dé esta tierra 
más hermoso y sin rival 
por su gracia y su salero 
es el baile nacional?
Da principio el baile español por Málaga la Bella 
y todos corean mientras se baila.
Cuando baila una moza española 
de esas mozas que son de chipén 
nacen flores y matas de albahaca 
en el sitio en que pone los pies.
Cuando mueve su cuerpo gracioso 
de guitarras al dulce compás, 
entre nubes los ángeles miran 
para ver á la moza bailar.
Parece bailando pinito de oro, 
sus ojos abrasan lo mismo que el sol, 
alegre campana su cuerpo parece 
que á gloria repica llamando al Amor.
Todos Ctfándo baila una moza española, etc.
Parece bailando pinito de oro, 
sus ojos abrasan lo mismo que el sol. 
AZegre campana su cuerpo parece 
que á gloria repica llamando al Amor.
Se retira el Jurado á deliberar para dar su fallo de­
finitivo, para otorgar el premio con motivo del Con­
curso, manifestando la nota musical Sol que confía en 
que se le dé un premio, el Modernismo, espera la mis­
ma recompensa, y el Jurado Ies contesta que procurará
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queden todos satisfechos, pues el fallo será justísimo, 
mandándoles retirar, y desfilando quedan solas las tres 
letras y los heraldos y pajes, acordando éstas que cada 
una se reparta su trabajo de admisión.
Sale Pepe Rico es un tipo derrotado, lleva levita 
negra, larga y raída, pantalón de dril blanco, alparga­
tas blancas y sombrero de paja amarillo y viejo con 
cinta tricolor.
Entra lamentándose de que no le dejen pasar al 
Concurso, saluda y expone sus méritos que' no son 
otros que vivir á cuenta del país y no pagar al casero, 
á lo cual llama un Arte especial, y se retira.
El Jurado después de oirle dice:
A Tiene gracia el nuevo Arte.
B Ese en España es muy viejo.
C Sí, como las malas artes
que usan algunos caseros.
Se presenta Paco Muñoz, que es un actor caracte­
rizado de mujer, á imitación de Mr. Berlín, sale con 
traje de coupletista muy elegante, pide permiso y ex­
plica el por qué de ir vestido de mujer y dedicarse á 
coupletista, cantando la bonita canción del Bathllón 
que pasa.
El Jurado le admite para el Concurso, y se retira.
Sale el Pájaro, un Maleta y Santos Palomo, éste 
tiene tipo de inventor desarrapado y lleva un rollo de 
papeles en la mano.
Entre los dos sostienen una graciosa escena, en 
■dónde Santos Palomo explica su nuevo invento de 
aviación, del cual se ríe el Pájaro, diciéndole que él 
hace tiempo ha inventado otro que le da por resultado 
ír todos los lunes al Hospital.
Se retira Santos Palomo y aparecen la Bella Mari­
quita, la Bella Paquita y la Bella Pepita las tres cou- 
pletistas y cantan este precioso número de
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MÚSICA
por una pajita 
se hubiera quedao 
con un ojo abierto 











Las tres Del arte de hacer fortuna
aquí está una comisión,
que tiene automóvil, brillantes y guita 
por una canción.


















Que el ojito no lo puedo abrir. 
¿Qué demonio se me habrá metió? 
Yo no sé, yo no sé lo que ha szo. 
Pero el ojo me pica y me llora.
Y el ojito lo puedo perder. 
¿Será algún bichito? 
¿Será una chinita? 
¿Será una pajita? 




(Restregándose los ojos.) 
¡Ay, Jesús! ya salió lo que fuera. 
¡Ay, "jesús! qué ratito he pasao; 
yo no sé cómo darles las gracias 
por haberme el ojito soplao.
Hubiera sido una pena, 
hubiera sido un dolor, 
que esta carita morena 
graciosa que Dios me dió,
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Sin juego de acá 
sin juego de aquí, 
guindos que al hombre 
la jeteen tilín.
Si alguna pajita
se vuelve á colar 
que no tiene nada 
de particular, 
buscando el remedio 
aquí volveré...
á decirle á quien tenga ese gusto...
B. Mar. Sople usté.
B. Paq. * Sople usté.
B. Pep. Sople usté.
Las tres Ande usté... Venga usté... Sople usté.
Entran la Minuto y el Tábano, éste tiene tipo de pi­
cador retirado y saludando al jurado, expresan sus de­
seos de figurar en el Concurso, y se lamentan de que 
Lacierva haya suprimido el toreo de las mujeres en 
donde la Minuto hubiera sido una estrella.
El jurado les manda se retiren al salón, ellos lo ha­
cen, y quedacerrado el Consurso; retirándose también 
acompañadas de los Heraldos y Pajes.
El J31OCJ.VLS-
Lo componen seis personages de levita y chaleco 
blanco caracterizados de Dávila, Aguilera, López Do­
mínguez, Montero, Canalejas y Romanones; cada uno 
lleva sobre el chaleco la letra B. L. O. Q. U. E. qne 
forma la palabra «Bloque».
MÚSICA
Los seis Fuera de concurso
hay aquí seis letras, 
que hasta la presente 
nadie las protesta.
Los tres primeros Silaba Blo.
B.L. O.
Los tres segundos Sílaba Que.
Q. U. E.
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Todor Un bloque que á don M. 
dará mucho que hacer.
Nuestro jefe es un buen mozo 
vestido de aragonés 
y en la punta de la lengua 
tiene frases á granel.
Ese es... Ése es...
Qué bien habla el inglés.
Entra un aragonés caracterizado de Moret, con un 
guitarro en la mano y todos cantan una preciosa jota 
llena de chispeantes equívocos políticos.
El aragonés recita unos bonitos versos en donde lla­
ma á la juventud para atraerla hacia sí, ofreciéndoles 




La escena representa una gran explanada circular en 
el sitio denominado Los Viveros, al fondo la Casa de 
Campo p el Pardo. Supónese que corre el caudalosa 
Manzanares después de su canalización, sin verse el 
rio. lodo el fondo está ocupa do por un hermoso puen­
te de hierro de gusto artístico p en dos pedestales, á 
distancia uno de otro, dos candelabros monumentales 
de bronce. A la derecha gran arco monumental que da 
acceso á la explanada. Este arco adornado con trofeos 
marinos, banderas, etc. Toda taparte izquierda la ocu­
pa una artística fachada del Gran Club de Regatas 
Puerta con letrero que dice Club de Regatas.—Man­
zanares.— Club.—Macizos de flores á los lados de la 
puerta, etc. Asta bandera p bandera morada. Luz del 
sol poniente.
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Al levantarse el telón aparecen dos marineros cada 
uno con un remo, de guardia á la puerta del Club de 
Regatas. Salen por el arco A B C y el Presidente del 
Club, que tiene el tipo de Gedeón, vestido de balan­
drista.
El Presidente manda pasar á las letras A B C y 
pone á su disposición el Club, ellas le dicen que per­
done no hayan venido antes, pues el Concurso de 
Arte, Belleza y Cuernos las ha detenido.
El Presidente las pregunta que á quien han conce­
dido los premios, y ellas contestan que el de Arte, el 
Arte de no pagar al casero; El de Belleza á Málaga la 
Bella, y el de los Cuernos á Bombita.
El Presidente las dice que con la Canalización del 
Manzanares ha cambiado el aspecto de Madrid, y ex­
plica de una manera muy graciosa los nombres de los 
balandros que han tomado parte en las regatas, y al 
preguntarle que si el premio consiste en una copa de 
plata, él contesta que eso era antes. Ahora se dá un 
quince de plata, participándolas que va á tener el 
gusto de presentarlas á algunos socios del Manzana­
res Club.
Se presentan éstos y saludan y cuentan las peripe­
cias ocurridas en las regatas, óyense cañonazos leja­
nos que anuncian la llegada de los balandrinistas que 
vienen á presenciar la entrega del quiníe de plata al 
balandro «Libertad» patronado por la distinguida se­
ñorita Liberata España que es el que ha triunfado, 
mandando el Presidente al A sea ella la que entregue 
el premio al vencedor.
Todos celebran la elección.
Gran desfile. Banda militar. Heraldos y Pajes. Ma­
rineros.
Aparecen las balandristas Francesas, Inglesas, Ru­
sas, Alemanas, Italianas y Portuguesas.
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El cortejo de la Copa de Plata, que es el premio 
de honor Balandristas Españolas y Liberata España, 
seguida de marineros españoles y, termina el destile. 
A La copa te ofrezco en premio de honor. 
Lib. Está en aceptarla mi gloria mayor. . 
Todos El Manzanares-Club, matricula Madrid,.
venciendo en las regatas su nomore ve lucir.
Resuene por el mundo su triunfo sin igual, 





Gran panorama general del Manzanares canaliza” 
do. Grandes edificios. Fuentes luminosas, jardines. 
.Puentes de hierro y colgantes, monumentales, lodo 
iluminado. Es de noche. B laderas, colgaduras, etcé­
tera. Acorazados de la escuadra. Torpederos, todos 
engalanados é iluminados. Los barcos disparan caño­
nazos.
Presidente Marinero, sube al palo
y dile á la patria mía, 
que ya es río el Manzanares 
y tiene marinería.
TELÓN.
ARGUMENTOS bk VEN 1A EN ESI A Cada
ÓPERAS Y OPERETAS.—Alda, Africana, Bocaccio, Boheme
I a Barbieri di Seviglia, Carmen, Caballería Rusticana, Dolores La, 
Dinorali Ernani, Faust, Favorita, Farsa del Destino, Fra Diavolc, 
GiocondaGUHi^onotti, Hebrea La, I Pagliaci, IP escalan di Perl.
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